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A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 
1990. évi IV. törvény bemutatása és hatása a rendszerváltozást 
követő időszakban 
Előadásomban a rendszerváltozás előtti Parlament egyik utolsó, fontos 
törvényéről és annak hatásáról kívánok beszélni. 
A módosított Alkotmány alapján fogadta el a Magyar Országgyűlés 1990. 
január 24-én a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 
szóló 1990. évi IV. törvényt (továbbiakban: Lvt).  
Az Lvt. elfogadásához kétharmados többségre volt szükség, ezért 
átdolgozására, illetve az új jogszabály elfogadására több mint húsz évvel 
később kerülhetett csak sor. Ez azért is meglepő, mert több képviselő is, így 
például Szentágothai János a jogszabály elfogadása előtti beszédében még 
azt hangsúlyozta: „az előttünk lévő javaslatot átmeneti törvényként el 
tudnám fogadni.” Az „átmeneti időszak” 2011-ig tartott. Így mondhatjuk, 
hogy a lelkiismereti és vallásszabadság kérdését, valamint az egyházak 
működését befolyásoló alapvető törvény 1990. és 2011. között relevánsan 
meghatározta az állam és az egyházak, felekezetek közötti kapcsolatok 
alakulását. 
A jogszabály és az abból fakadó problémák bemutatása a rendszer-
változás egyik fontos társadalompolitikai kérdéseként is felmerül, melynek – 
meggyőződésem szerin – mai napig kihatásai vannak. 
Előadásomban ennek rövid ismertetésére és bemutatására vállalkozom. 
  
